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Studi praktik kerja ini dilakukan di Hotel “X” yang 
merupakan suatu hotel yang berada di bawah manajemen salah satu 
jaringan internasional di dunia. Saat ini Hotel “X” telah memiliki 
sistem informasi yang cukup baik, namun ada beberapa kekurangan. 
Hotel “X” telah memiliki standar operasional prosedur tertulis atas 
prosedur pembelian, penerimaan barang dan pembayaran hutang, 
namun standar operasional prosedur yang dimiliki Hotel “X” lebih 
seperti instruksi kerja. Jika hotel memiliki pedoman yang baku dalam 
menjalankan operasionalnya, maka setiap prosedur akan berjalan 
dengan baik dan pengendalian dapat ditingkatkan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis serta memperbaiki standar operasional 
prosedur pada siklus pembelian guna meningkatkan pengendalian 
internal hotel. Hal ini diharapkan dapat membantu managemen 
dalam mengatasi kelemahan dari sistem informasi yang digunakan 
hotel.  
Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu 
menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan alternatif perbaikan 
atas prosedur pembelian, penerimaan dan pembayaran hutang. 
Penelitian ini menghasilkan perbaikan antara lain adalah pembuatan 
standar operasional prosedur untuk proses pembelian, penerimaan 
barang, penagihan hutang, dan pembayaran hutang, perubahan 
terhadap formulir receipt slip, dan pembuatan master file termin 
pembayaran. Diharapkan dengan perbaikan yang diusulkan dapat 
meningkatkan pengendalan internal. 
 













The internship was carried out in Hotel "X" which is a hotel 
that is under the management of one of the international network in 
the world. Right now Hotel "X" has had a fairly good information 
system, but there are some deficiencies. Hotel "X" has to have 
written standard operating procedures on purchasing procedures, 
receiving and the debt payment, but these standard operating 
procedures at Hotel "X" is like a work instructions. If the hotel has 
standard guidelines in running its operations, each procedure will 
run properly and the controls could be improved. This study aimes to 
analyze and improve the standard operating procedures on the 
purchasing cycle to improve the internal control of the hotel. 
Hopefully this study can help the management in dealing with the 
weaknesses of the information system used by hotels. 
Data analysis stages used in this study is to analyze, 
evaluate, and provide an alternative to purchasing, receiving and 
debt payment . This study produce an improvement such as a 
standard operating procedures for the process of purchasing, 
receiving, debt collection and debt payments, receipt slip changes to 
the form, and the create of the payment terms master file. Hopefully 
with proposed improvement dan increase the internal control of this 
hotel. 
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